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RESU M EN  M E N SU A L DEL T IE M PO  EN CUYO  
(M EN DO ZA, SAN  LU IS Y  SAN JU A N ) Y  L A  R IO JA
C U A R T O  T R IM E ST R E  1949
OCTUBRE
Durante este mes las presiones barométricas fueron muy uniformes en 
la región de Cuyo, y el aire de origen polar que frecuentemente cubrió la 
zona, permaneció casi estacionario. La intensa radiación diurna favoreció 
el desarrollo de nubes de convección, y se produjeron tormentas eléctricas 
y chaparrones.
En los primeros días del mes continuó el buen tiempo que ya carac­
terizaba a los últimos días del mes anterior; pero entre los días 5 y 7, de­
bido a las condiciones antes anotadas, se registraron chaparrones aislados, 
especialmente en la precordillera. Entre el 8 y el 13, el tiempo mejoró y el 
cielo se mantuvo casi despejado. Del 14 al 23 se repitieron las condiciones 
que ya se anotaron entre el 5 y el 7. Finalmente mejoró para continuar el 
buen tiempo hasta fin de mes.
P recipitaciones
La cantidad de precipitaciones, en toda la zona, fué inferior a la del 
mes anterior, registrándose los siguientes valores:
MENDOZA
Alto Verde . . . . . . 6 Jo c o l í .................... . . 2 R . del P a d r e ............ 9
B o w e n ................. . . 25 La Dormida . . . . .  12 R eso lan a ................ . 24
B. N u e v a ........... . .  1 La M o r a .............. . . 37 Rivadavia .............. . 12
E. Bustos ........... . . 38 La P a z ................ . . 59 S. de las Rosas . . . 13
Cadetes de Chile . .  8 Luján de Cuyo . . . .  11 San Carlos ........... . 11
C a n a le ja s ............ . . 66 M. L u n a .............. . . 4 San R a f a e l ........... . 11
Capdevila ........... . . 2 M ed ran o .............. . . 17 Santa R o s a ........... . 7
Cap. Montoya . . . .  15 MENDOZA ........... . . 14 Soitué ...................... . 21
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Carmensa .................. 38
G. A lv e a r ................  19
C. S a l a s ...................  M
C. de L o rc a .............. 2
C. N acional.............. 9
Desaguadero ...........  5
G. Campos ..............  3
Goico ......................... 6
Goudge ......................  8
G u ad a les ...................  32
Alto Pencoso........... 26
A lz o g a ra y ................  46
Arizona ........................ 29
B a g u a l .......................  73
Balde ......................... 21
Batavia ...................... 38
B e a z le y ......................  32
B. E speranza........... 23
C. C a lz a d a .............. 8
C oncarán ...................  64
Cazador ...................  10
Eleodoro Lobos . . .  50 
Fn. El Patria . . . .  34 
Fortuna ..................... 32
Alto de Sierra . . . .  3
Astica ......................... 34
C au ce te ......................  1
C o ch agu a l................  4
D. de O ro ................. 1
Alpasinche .............. 13
Bazán ......................  4
Carrizal ...................  12
Monte Comán . . . .  12
N. Q uem ado...........  19
Ñacuñán ...................  15
Ovejería ...................  7
Palmira ..................... 17
P. del T ig r e ...........  9
Pichiciego ................. 14
El P lum erillo ...........  4
Jaime P r a t s .............. 19
Rama C a íd a ...........  10
SAN LUIS
Fraga ......................... 37
G ran v ille ...................  31
Huejeda ...................  24
J. L le re n a ................. 53
Juan W . Gez . . . .  30
La C o s ta ...................  15
La M arom a.............. 53
La Toma ................. 59
Lavaisse ...................  38
Liborio L u n a ...........  50
M osm ota...................  12
Nahuel N a p á ...........  25
N asch e l...................... 62
Navia ......................... 10
SAN JUAN
J á c h a l ......................... 14
Las Casuarinas . . . .  1
M arquesado..............  8
Puntilla Blanca . . .  5
Ramblón ...................  2
LA RIOJA
C hilecito ...................  26
G. Gordillo ...........  51
l a  r i o j a ................. 84
Tres Porteñas . . . .  10
T u n u y á n .................... 21
Ugarteche ................. 19
Pedro Vargas . . . .  15
V illa  A t u e l .............. 36
V illan u ev a ................. 24
Villavicencio ...........  20
Z a p a ta ........................ 19
N. Escocia .............. 38
N. G a l i a ...................  33
Pedernera ................. 74
P o lle d o ......................  51
Río Q u in to .............. 53
San Francisco . . . .  63
san l u i s ...................  70
Segovia ......................  20
Tilisarao ...................  50
Travesía ...................  31
Unión ......................... 28
V . M erced es...........  79
Zanjitas ..................... 17
R etam ito ...................  2
SAN JU A N ................. 14
Santa L u c ía .............. 1
Valle F é r t i l .............. 24
Patquia .................... 69
P. de los Llanos . . 48
Santa R i t a .............. 69
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Castro Barros . . . . 30 C h ep es .............. . . . 60 Nonogasta . . . . . . 2
C eb o lla r .............. . . 15 Malanzán . . . . . . . 107 O l l a ................... . .  . 127
90 . . . 10 Talamuyuna . . . . . 6
C h añ a r ................ . . 43 Milagro ........... . . . 31 Tello .’ ................ . . . 2
TEMPERATURA
Las temperaturas, favorecidas por fuerte radiación, fueron superiores 
a la normal durante todo el mes, especialmente en la segunda quincena. La 
temperatura máxima osciló alrededor de 27° y la mínima, de 69.
HUMEDAD
También la humedad acusó valores superiores a la normal, especial­
mente el día 1 6.
VIENTOS
Los vientos fueron de intensidad leve y moderada, y muy variables 
en dirección.
Los de mayor velocidad se registraron durante los días 5 y  7 y  al­
canzaron, soplando del S ., velocidades de 35 Km/h.
NOVIEMBRE
Durante este mes, como particularidades de mayor importancia, se 
observaron varias ondas de aire fresco, que cruzaron la región en forma 
muy frecuente y regular desde el S. Este aire de origen polar, relativamente 
húmedo y frío, produjo una pronunciada inestabilidad atmosférica, espe­
cialmente en las capas bajas y medias, durante la mayor parte de! mes, en 
casi toda la región de Cuyo y La Rioja.
Las condiciones sinópticas mencionadas, predominantes durante el mes, 
causaron tiempo inestable con nubosidad de variable intensidad en general. 
En su mayor parte fueron nubes de tipo cumuliforme con fuerte turbulencia, 
acompañadas por frecuentes chaparrones y tormentas eléctricas, y a veces 
con granizo.
Durante los días que se mencionan a continuación, se registraron 
chaparrones con tormentas aisladas de variable intensidad en la provincia 
de Mendoza: 2, 3. 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25 y 30.
Tormentas semejantes se produjeron en las provincias de La Rioja y 
San Luis los días 6, 18, 19, 21 y  22.
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Durante el día 5 se registraron precipitaciones de granizo en el S. 
de Mendoza.
Como caso particular y excepcional con respecto a los anteriormente 
mencionados, están los días 21 y 22, en que se anotaron chaparrones y 
tormentas muy fuertes en toda la región de Cuyo y La Rioja, con gran altu­
ra de los registros pluviales. Así, en la ciudad de Mendoza, la cantidad 
total de lluvias fue, durante esos dos días, de 42 ,8  mm.
En la alta cordillera, en general, reinó buen tiempo, con muy poca 
nubosidad, excepto los días 6 y 7, durante los cuales ésta fue mayor. En la 
noche del día 1 8 nevó ligeramente.
P recipitaciones
En general, la cantidad de precipitaciones, en toda la región, fue algo 
superior a la normal. La distribución fue la siguiente:
MENDOZA
Alto V e r d e ........... . 4 G u ad a les ................. . 45 Real del Padre . . .  17
B o w e n ..................... . 23 Jocolí ...................... . 22 R e so lan a .............. . . 24
B. N u e v a .............. . 11 La D orm ida........... 1 Rivadavia ........... . .  18
E. Bustos .............. . 35 La M o r a ................ . 32 S. de las Rosas . . .  21
Cadetes de Chile . . 21 La P a z ................... . 22 San Carlos . . . . . . 19
C a n a le ja s ............... . 69 Luján de Cuyo . . . 25 San Rafael ............ . 30
7 . 53 Santa R o s a ............ . 11
Cap. Montoya . . . . 43 M ed ran o ................ . 45 Soitué ....................... . 23
C ach eu ta ................ . 4 MENDOZA .............. . 43 Tres Porteñas . . .. .  4
C arm en sa ............... . 18 Monte Coman . . . . 12 Tunuyán ................ . 30
G. A lv e a r .............. . 27 N. Quemado . . . . . 22 Ugarteche .............. . 22
C. Salas ................ . 37 Ñ acu ñ án ................. . 24 Pedro Vargas . . . . 29
C. de Lorca . . . . . 49 O v e je r ía .................. . 47 V illa  A t u e l ........... . 31
C. N acional........... . 38 P a lm ira ................... . 15 V illan u ev a .............. . 24
Desaguadero . . . . . 8 P. del Tigre . . . . . 44 Villavicencio . . . . . 4
G. C am p o s........... . 18 Pichiciego .............. 9 Z a p a ta ..................... . 25
Goico ...................... . 23 Jaime P r a t s ........... . 26
G o ud ge ................... . 31 Rama Caída . . . . . 46
SAN LUIS
Alto Pencoso . . . . . 5 Frisia ...................... . 2 Pedernera .............. . 64
A lz o g a ra y .............. . 6 G ran v ille ................. . 28 Polledo ................... . 49
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A rizo n a ................ . . 40 J . L le re n a ................ 50 Quines .................. . . 32
B a g u a l .................. . . 48 Juan W . Gez . ._.. 37 Río Quinto . . . . . . 32
Balde ................... . .  12 La M aro m a.............. 53 S. J . del Morro . . .  97
B a t a v ia ................ . . 48 La T o m a ................... 47 San Francisco . . . . 58
B. Esperanza . . . . .  19 L a v a is se .................... 42 SAN LUIS ........... . . 55
C. Calzada . . . . . .  72 Liborio L u n a ........... 20 Segovia ................ . . 42
C oncarán .............. . . 69 M osm ota................... 39 Tilisarao .............. . . 66
C a z a d o r ............... . . 8 Nahuel Napá . . . . 17 T  ravesía .............. . . 10
A . R . S á a ........... . . 40 N asch e l...................... 37 Unión ................... . . 82
Eleodoro Lobos . . .  23 Navia ........................ 89 V illa  Mercedes . . . 75
Fn. El Patria . . . . 109 N. E sco c ia .............. 7 Zanjitas .............. 1
F o rtu n a ................ . . 73 N. G a l i a ................... 78
Fraga ................... . .  21 P. G ran d e ............... 3
SAN JUAN
A s t ic a ................... . .  18 J á c h a l ........................ 17 R am b ló n .............. . . 9
Cañada Honda . . .  8 Las Casuarinas . . . . 22 R e tam ito .............. . . 30
Carpintería . . . . . . 22 M arquesado.............. 11 SAN JUAN . . . . . . 23
C au ce te ................ . . 20 Pocitos ...................... 3 Santa Lucía . . . . . . 1
D.  de O r o ........... . .  17 Puntilla Blanca . . . 21 T ucunuco ............ . . 3
LA RIOJA
Bazán ................... . .  10 Chilecito ................... 20 N onogasta........... . . 23
Castro Barros . . . .  1 LA R IO JA ................ 20 Olta ........................ . .  7
Cebollar .............. . . 10 Malanzán ................ 14 Patquia ............... . . 2
Chañar ................ . . 1 M a z a n ....................... 1 P . de los Llanos . .. .  3
Chepes ................ . .  3 M ila g ro ................... 10 Talamuyuna . . . . . 2
TEMPERATURA
Los valores fueron muy variables, como consecuencia de frecuentes 
invasiones de aire de origen polar; pero en general no se observaron cam­
bios de mayor importancia, excepto los días 8 y 19, durante los cuales se 
registraron heladas ligeras en el NO. de Mendoza.
HUMEDAD
En general, la humedad fue superior a la normal en la mayor parte 
del mes.
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VIENTOS
Predominó el viento S. con moderada velocidad, no superando los 20 
a 30 Km/h.
DICIEMBRE
Durante este mes, ondas de aire polar cruzaron muy frecuentemente 
la región de Cuyo con variada intensidad, siendo más fuertes las de los 
días 13 y 16. Estas ondas originaron la frecuente formación de anticiclones 
en la región de Cuyo.
Predominó en el transcurso del mes, tiempo bueno y seco, excepto 
algunos días en que, debido al paso de frentes fríos, se produjeron algunas 
tormentas, con lluvias muy débiles en la parte E. de la región.
P recipitaciones
La precipitación fue muy escasa, especialmente en la precordillera, 
anotándose las siguientes cantidades:
MENDOZA
Alto Verde . . . . 5 G o u d g e ............... 8 R . del Padre . . . . 18
Bowen ................... . 5 Guadales ........... . . 30 R e so lan a ............... . 18
E. B usto s.............. 5 La Dormida . . . . . 42 S. de las Rosas . . 6
Cadetes de Chile . . 12 La Mora ........... . .  27 San R a f a e l ........... . 29
Canalejas ............. . 10 17 . 10
Cap. Montoya . . . 38 M. Luna ........... . . 26 Soitué ...................... . 17
Carmensa .............. 7 M F .N D 0 7 A  . . . 0 5
G. A lv e a r .............. . 37 Monte Comán . . . .  27 Pedro Vargas . . . . 25
C. S a l a s ................ . 17 . . 27 ?8
C. de Lorca . . . . . 101 Ovejería ............ . . 35 Villanueva ........... . 13
C. Nacional . . . . . 21 P. del Tigre . . . . . 26 Villavicencio . . . . . 15
Desaguadero . . . . . 64 Pichiciego . . . . 6 Z a p a ta ................... 4
G. C am pos........... . 45 Jaime Prats . . . . . 38
Goico .................... . 19 Rama Caída . . . 8
SAN LUIS
Alto Pencoso . . . . 55 Fraga ............... . . . 39 N. Galia . . . . . . . 14
Alzogaray . . . . . . 22 Granville . . . . . . . 38 Pedernera . . . . . . 14
Arizona .............. . . 17 H u e je d a ........... . . . 47 Polledo ........... . . . 9
B a g u a l ................ 6 J . Llerena . . . . . . 28 Río Quinto . . . . . .  23
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B a ld e ...................... . 46 Juan W . Gez . . . . 39 S. J . del Morro . . .
B a ta v ia .................. . 20 La Costa ................ 65 San Francisco . . . .
Beazley ................ . 31 La M a ro m a ........... 19 S A N  L U IS .................
B. Esperanza . . . . . 14 La T o m a ................ 10 Segovia ...................
C. C a lz a d a ........... . 26 Lavaisse ................... 33 T il is a r a o ..................
Concarán ............. . 36 Liborio Luna . . . . 34 T  ra v e s ía ...................
C a z a d o r ................ . 51 M osm ota.................. 43 U n ió n .......................
A . R. Sáa ........... . 75 Nahuel Napá . . . . 30 V illa  Mercedes . . .
Eleodoro Lobos . . 17 Naschel ................... 51 Zanjitas ...................
Fn. El Patria . . . . 28 N a v ia ....................... 37
F o rtun a .................. 8 N. E sco c ia ............. 28
SAN JUAN
A s t ic a ...................... 8 Las Casuarinas . . 4 S A N  JU A N ................
Cañada Honda . . I Pocitos ................... . 3 V alle F é r t i l ..............
C au ce te ................... . 6 Retamito ................ . 1
LA RIOJA
Castro Barros . . . . 15 Chilecito ................ . 8 Mazán ......................
C. L e a l ................... . 4 G. G o rd illo ............. . 44 M ila g ro ......................
Chañar ................... . 5 LA RIOJA ................. 9 Olla ...........................
Chepes ................... . 8 Malanzán ................ , 31
TEMPERATURA
Las temperaturas fueron casi normales en toda la región, con excep­
ción de los días 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, en que se anotaron 
valores aproximadamente 4 y 8 grados inferiores a la normal.
HUMEDAD
La humedad estuvo dentro de la normal, con excepción de los días 
15 y 28, en que fue superior a ella.
VIENTOS
Los vientos fueron leves y predominaron los del sector S.
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